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so that others— ever mindful of space, perhaps— could singe and shrivel on oven racks 
blazing into eggshell-colored ash collected in old penny jars and in paper sacks
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